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Alexandre Guarnieri 
(1974, Rio de Janeiro - RJ) é poeta e arte-
educador/ historiador da arte (UERJ). Como 
arte-educador, integrou programas educativos 
do CCBB, Oi Futuro e MAM, entre outros. Como 
poeta, integra desde 2012 o corpo editorial da 
revista eletrônica Mallarmargens. Lançou Casa 
das Máquinas (Editora da Palavra, 2011), Corpo 
de Festim (Confraria do Vento, 2014) – primeiro 
lugar na categoria poesia no 57º Prêmio Jabuti –, 































































mando – a sus/
pensão do trân/
sito entre a vi/






























ça ( cruel sen/
tença ) é
a úni/
ca re/
com/
pensa dos
ven/
cidos
